T.S.S. Olympia, Lunch Menu, Tuesday, November 5, 1963 by Greek Line
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[ GREEK LINE ] 
~~~ 
GREEK LINE - Is.s."0LYMPIAIi 
TUESDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
C H E F' S S U G G EST ION 
Hors d' (Euvre Varies 
• 
Salmon with Artichoke Cocktail 
Spaghetti Parmesan, Napolitaine Sauce 
Pot Roast a la Mode 
Iceberg Salad, French Dressing 
Chocolate Cream Pudding 
Assorted Cheeses, Crackers 
Fresh Fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 5 th, 1 963 
Lunch 
Lunch 
Cocktails 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Farinaceous 
Eggs 
Fish 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 20 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
Sweets 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
Hawaiian fresh fruit Cocktail h lmon with Artichoke coCktaii) 
Tomato Apple v·a Prune Mint Sauerkaut 
Italian Salad 
Oyster Parsley Sauce 
Mackerel fillet in Oil 
Cream Clllery_So 
(.,fCoi1siimme Double in Cu 
Potage fermiere 
Consomme J e"y 
Spaghetti Parmesan, Napolitaine Sauce Buttered Rice 
fried Eggs Diable Poached Eggs on Toast with Bacon 
Boned Pike Steak, Mayonnaise, Mixed Vegetables 
Grilled fresh Canadian Salmon, Di" Sauce 
Paupiette of Beef Madeira Wine 
Vienna Roast Barbecue Sauce 
Curry Lamb Singapore with Rice Chutney Turkey Chow Mein, fried Noodle 
Vegetarian Hot Vegetable Plate with Boiled Egg 
Pot Roast a la Mode, Buttered Broccoli, Parsley Potatoes 
Philadelphia Capon, Eggplants with Tomato, Chateau Potatoes 
Boiled Beef, Mustard Gherkins 
Roast Chicken, Fruit Salad 
fried Liver, Diable Sauce 
Smoked Westphalian Ham 
Carrots 
Mashed Parsley 
Veal Steak, Green Salad 
Raw Onto It 
Terrine de foie Gras 
Roast Turkey, Cranberry Jelly 
Virginia Ham, Sliced Tomato 
Corned Beef with Apple Horseradish 
Lima Beans 
Chateau French Fried 
Nina ' Iceber Tomate Combination 
Victory Orange ~ Mint 
--(Chocolate Cream Puddinv Rissole a la Creme 
Peaches Pineapple 
~ Ice Cup Marguerite 
Vanilla Butter·Almond 
Selections of french, Italian and Greek Cheese 
Sour Cream and Pot Cheese, Crackers 
french 
Gateau Flamand 
Kadota Figs 
Cookies 
Wafers 
fresh fruit Basket .(~--i;;-4--;;1""""""D 
• 
American, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse 
Orange Pekoe Ceylon Tea fresh Milk Buttermilk 
Camomile ~;.;;.;...~--- Mate 
Diabetic Bread Available on Request 
Original palnllng bye. Slkllioll. 
Printed In Italy - 6. Schenone - Genova 
